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O. M. 3.582/58 por la que s'e crea corno destino de plan
tilla de la Escuela de Tiro Naval «Janer» el de Secreta
rio Permanente de la Junta de Métodos de Tiro.—
Página 2.183..
O. M. 3.583/58 por la que se crea corno destino de plan
tilla de la Escuela-de Armas Submarinas el de Secre






O. M. 3.584/58 por la que se nombra 'Director de la Es
cuela de Suboficiales al Capitán de Navío (E. S.) don
. Joaquín Cervera Cervera.—Página 2.183.
O. M. 3.585/58 por la que se nombra Comandante del
crucero «Canarias» al Capitán de Navío (E); (G) don
Luis Hernández Cariizares.—Página 2.183.
O. M. 3.586/58 por la que se nombra Jefe de la Tercera
Flotilla de Destructores al Capitán' de Navío (G) don
Eugenio Valero y Manuel dé Céspedes.—Página 2.183.
O. M. '3.587/58 por la que se nombra Comandante del
crucero «Méndez Núñez» al Capitán .de Navío (E. G.)
, .don Enrique Polanco Martínez.—Pagma 2.183.
o. M. 3.588/58 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada el Capitti de Fragata (E) don Juan Gil Adell.
Página 2.183.1
o M. 3.589/58 por la que se nombra Comandante del
«R. A.-1» al Capitán de Corbeta (T) (G) don Fran
cisco Morales Belda.—Páginas 2.183 .y 2.184.
O. M. 3.590/58 por la que se dispone Pase destina-do como
Auxiliar del Estado Mayor de la East Naval de Rota
•
el Capitán de Corbeta (H) don Bernardo Solinís So
linís.--Página 2.184.
O., M. 3.591158 por la -que se dispone pase destinado al
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cádiz el Teniente de Navío (T) don
Bernarcri) Navarro Antón. Página 2.184.
O. M. 3.592/58 por la que Se dispone cese como Instruc
tor de la. Escuela de Artillería instalada a bordo del
crucero «Canarias» el Teniente de Navío (A) don José
Bermejo de Blas.—Página 2.184.
o. M. 3.593/58 por la que se dispone embarque en el
dragaminas «Miño» el Alférez de Navío D. Joaquín
de la Torre Alvarez.—Página 2.184.
O. M. 3.594/58 por la que se dispone embarque en el-
destructor «Lazaga» el Alférez de Navío D. Antonio
Herráiz. e Hidalgo de la Quintana.—Página 2.184.
O. M. 3.595/58 por la (fue sé dispone embarque en la
corbeta
• «Descubierta» el Alférez de Navío D. Fede
•rico Aznar de Carlos.—Página 2.184.
Situaciones.
O., M. 3.596/58 por la q.ue se dispone pase a la situación
de «reemplazo por enfermo» el Alférez de Navío don
Emilio de la Guardia y Pérez-Amat.—Página 2.184.
Retiros.
O. M. 3.597/58 por la que se dispone puse a la situación
de «retirado» el Comandante de Máquinas (E. T.) don
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RESERVA NAVAL"
Rectificación de apellidos.
o. M. 3.598/58 por la que se dispone se hagan. las anota
ciones' que se indican en la documentación oficial del
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa D. José
María Díaz Martínez.—Página 2.185.
SERVICIOS MARÍTIMOS
Vuelta a actividad y destino.
O. M. 3.599/58 por la que se dispone pase a la situación
de «plantilla», quedando a disposición del Ministerib
de Comercio, el Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta,
del Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos don
Gregorio Asteinza Larraondo.—Página 2.185.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Permuta de destinos.
M. 3.600/58 por la que se concede permuta de desti
nos a los Condestables segundos D. José Peña Rol
dán y D. Nemesio Rodríguez Rodríguez.—Página 2.185.
• Rectificación de apellidos.
O. M. 3.601/58 por la que se dispone la rectificación de






MAESTRANZA DE LA ARMADA
Exam1:31-concurso.
r
O. M. 3.602/58 por la que queda admitido a examen para
cubrir vacantes de la Maestranza en el "Parque de Auto
movilismo número 4 (Devartamento Marítimo de_ Car
tzgena) el personal que se relaciona.—Páginas 2.185
y 2.186..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de diciembre de 1958 por la que se aprue
ban las Instrucciones para el censo de personal no ac
tivo de los Ejércitos.—Páginas 2.186 ,y 2.187.
Otra de 13 de diciembre de 1958 por la que se aprue
ban las Instruccioiies para la Estadística Militar de
Arwamento y Municiones.—Página 2.187.
Otra de 13 de diciembre de 1958 por la que se aprue
ban las Instrucciones para la 'Estadística de Material
de Transmisiones Militares y uso de las Comunicacio
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.582/58. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner :
Se crea como cfestino de plantilla de la Escuela de
Tiro Naval "janer", y con el empleo de Capitán de
Fragata (A), el °siguiente : •
Secretario Permanente de la Junta de Métodos de
Tiro.
.1
Madrid, 24 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Sres. .
Orden*Ministerial 1/núm. 3.583/58. A propues
ta del Estado' Mayor de _la Armada, vengo en dis
poner:
Se crea como destino de plantilla de la Escuela
de Armas Submarinas, y con el empleo de Capitán
de Çorbeta (T), el siguiente : •
Orden Ministerial núm.. 3.585/51 — Se nom
bra Comandante del crucero Canarias al Capitán de
Navío (E) (G) don Luís Hernández Cariizares,
que cesará corno Jefe de la Segunda Sección del Es
tado Mayor de la Armada con la antelación suficien
, te para tornar posesión de su nuevo destino en 26 de
enero de 1959.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 26 de diciembre .de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Secretario Permanente de la Junta de Utilización
de Armas Submarinas.
Madrid, 24 de diciembre de 1958.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 3.584/58. — Se nom
bra Director de la Escuela de Suboficiales al Capi
tán de Navío (E. S.) don Joaquín Cervera Cervera,
actualmente a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 3.586/58. — Se nom
bra Jefe de la Tercera Flotilla de Destructores al Ca
pitán de Navío (G) don Eugenio Valer° y Manuel
de Céspedes, que cesará como jefe de mi *Secretaría
con la antelación suficiente para tomar posesión de
su nuevo destino el 26 de enero de 1959.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Qrden Ministerial núm. 3.587/58. Se nom
bra Comandante del crucero Méndez. Núñez al Ca
pitán de Navío (E. G. don Enrique Polanco Martí
nez, que cesará como Jefe de la Tercera Sección del
Estado Mayor de la Armada con la antelación sufi
ciente para tornar posesión de su niievo destino oen
26 de enero de 1959.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 26 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. , . .
Orden Ministerial núm. 3.588/58. Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (E) don Juan Gil Adell
cese en el Negociado de Armas Submarinas del Es
tado Mayor de la Armada y pase destinado a la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da, con carácter forzoso y urgente a todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 3.589/58. Se nom
bra Comandante del R. A.-1 al Capitán de Corbe
ta (T) (G) don Francisco Morales Belda, que ce
sará en el Negociado Primero del Servicio de Per
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sonal de este Ministerio con la antelación suficiente
para tomar posesión de su nuevo destino el día 5 de
febrero de 1959, fecha en que cumple dos arios de
mando en dicho buque su actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter 'forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 3.590/58. Se dispo
ne que 'el Capitán de Corbeta (H) don Bernardo So-,
unís Solinís cese a las órdenes del Comandante Ge
, neral de la Base Naval de Canarias y. pase destinado
como Auxiliar del Estado Mayor de la Base sNaval
de Rota, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 26 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmo.s. Sres. .. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.591/58 Se dispo
ne que el Teniente de Navío (T) don Bernardo Na
varro Antón cese en la fragata Pizarro y pase desti
nado al Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cádiz, con carácter forzo
so solamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 3.592/58. —,Se dispo
ne que el Teniente de Navío (A) don José Bermejo
de Blas cese corno Instructor de la Escuela de Arti
llería instalada a bordo del crucero Canarias, a par
tir de 1 de diciembre actual, por pasar a otro destino.




Orden Ministerial núm. 3.593/58. — Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Joaquín de la Torre
Alvarez, una vez finalizado el curso de Armas Sub
marinas que se hallaba efectuando, embarque en el
dragaminas Miño.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 3.594/58. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Antonio Herráiz
'Hidalgo de la Quintana cese en el transporte de.gue
rra Tarifa y embarque en el destructor Lazaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 3.595/58. Se dispo
ne que el Alférez de .Navío D. Federico Aznar de
,
Carlos cese en el destructor Almirante Antequera
y embarque en la corbeta Descubierta.,
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos. -






Orden Ministerial núm. 3.596/58. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto,'y de acuer
da con los' informes emitidos por lb's Organismos
competentes de este Ministerio, sé dispone que el Al
. férez de Navío D. Emilio de la Guardia v Pérez
, Amat, a partir del 25 del-actual, en que finclizará
la prórroga de. licencia por enfermo que se halla dis
frutando, pase a la situación de _"re@mplazo por en
fermo", con arreglo a lo .determinado en el vigente
Reglamento de Situaciones del Persdiial de la Ar
mada, aprobado par Orden Ministerial de 10 de
junió de 1954 (D. O. núm. 132).
Este Oficial fija str residencia en esta capital, y
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 3.597/58. Se dispo
ne que el Comandante de Máquinas (E. T.) don
Manuel Martínez Pardo de Andrade cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado" el
día 18 de mayo de 1959, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento por él Consejo Supremo de
Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 26 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jéfe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas, Jefes del Servicrio de
Máquinas y Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de Marina.




Orden Ministerial núm. 3.598/58. Concedida
autorización por el Ministerio de Justicia para que
el Alférez' de Navío de la Reserva Naval Activa don
José María Díaz Martípez pueda usar corno pTimer
apellido el de Díaz-Alersi y como segundo el que
ostenta en la actualidad, se dispone se hagan las
anotaciones oportunas len este sentido en la docu
mentación oficial del interesado.





Vuelta a actividad y destino.
Orden Ministerial 'núrn., 3.599/58. Como re
solución a instancia del interesado, se dispone que el
jefe, asimilado a Capitán de Corbeta, del Cuerpo a
extinguir de Servicios Marítimos D. Gregorio As
teinza Larraondo cese en la situación de "supernu
merario" y pase a la de "plantilla", con arreglo a
los preceptos del vigente Reglamento de Situaciones
del Personal de la Armada, aprobado por Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132).
-
Dicho jefe, a propuesta de la Subsecretaría de la
Marina Mercante y de acuerdo con lo establecido en •
el artículo 9.° de -la Ley de 5 de octubre de 1953
(B. 'O., del Estado núm. 310),. quedará a disposición
del Ministerio de Comercio para prestar servicios en
la citada Subsecretaría.
Madrid, 26 de diciembre de 1958.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.600/58. Se conce
de permuta de destinos a los Condestables segundos
D. José Peña Roldán y D. Nernesio Rodríguez Rol
dríguez, de las dotaciones del crucero Canarias y
Cuartel de Instrucción del bepartamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, respectivamente.
Madrid, 26 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos: Sres. , Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante




Orden, Ministerial núm. 3.601/58. . En virtud
de expediente incoado, y de conformidad con lo dic
taminado por la Asesoría General, se dispone la rec
tificación de los dos apellidos- del Torpedista segundo
D. José Gómez Sánchez, en el sentido -de que éstos
serán Abad Gómez, pra,cticándose, en consecuencia,
las debidas anotaciones en toda la documentación co
rrespondiente al mismo.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.602/58. Como con
tinuación a las Ordenes Ministeriales que se citan,
por lás que fueron convocados exámenes - concursos
para cubrir vacantes de la Maestranza de la Armada
en el Parque de Automo-vilismo número 4 (Depar
tamento Marítimo de Cartagena) , y de conformidad
con lo,informado pbr los Centros competentes de este
Ministterib, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que se
reseña en la unida relación.
2.° Los eámenes tendrán lugar en Cartagena el
día 30 de enero.úróximo y no podrán tener duración
superior a un día.
La calificación de los mismos' deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para poder de
terminar los que deban octear las plazas convocadas.
Si algún concursante estuviese falto de documen
tación deberá entregar ésta al Tribunal examinador
en el momento de ser llamado a examen.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Abtoridad del referido Departamento, relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
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Presidente.-Comandante de. Intendencia D. César
Fernández García.
Vocal.-Comandante de Máquinas D. Rodolfo Nú
ñez de la Puente.
Vocal-Secretario.-Maestro primero de la Maes
tranza a José Tortosa Castilla.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.1°. del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efecto en la fecha'del examen, por empezar y
terminar éste en el mismo día.
5•0 Una vez terminado el examen correspondien
te, el Tribunal formulará las actas por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio, de Personal .
de este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta de los que deban ocupar las
plazas convocadas.
Madrid, 26 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítiino de Cadagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN- CONCURSO CONVOCADO POR LAS
ORDENES MINISTERIALES NUMEROS 2.838 Y 2.839, DE 9 DE OCTUBRE DE 1958 (D. O. NUM. 233),

















• Operario de 2.a..
Operario de 2.a• .
Operario dé 2.a..
Operario de 2.a. • •
Operario de 2.a..
Operario de 2•a• • •
Peón.. • • • • . •
,Peón. . . . . • • .
















Diego Aguilar Roca.. .. .
Francisco Pedrero Sánchez (1) .
José Garre Barcelona.. .. .. •
Eduardo 'Ros Vidal (1). .. • .
Juan Melón Ros.. . . • • • •
Enrique Teijeira Alonso.. • • •
Ginés Ros LuenP-o.. • • •
Pedro Vázquez Plazas.. .
José Navarro Martínez (1) .
Alfonso Otón Ros.. .. • • • •
José Moreno López.. .. .
Fernando Zaplana Sánchez. . • •
Ignacio Carvajal Gallego.. .
Ignacio Campillo Fernández..
Juan A. Martínez Baeza...
Francisco Sánchez Moreno. .. •
Manuel García Orta..
Yoaquín Mercader López..
Pedro Montoro, Aguera.. .
Ginés Catalá Munnera..
Mateo Torralba Alvarez.. • •
Enrique Martínez Hernández. • •



















Escuela de Submarinos. ..
Parque Automovilismo número 4.




Escuela de Submarinos. .
Escuela de Submarinos. .
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2.a (Pintor al duco)
2•a (Tapicero).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidenril del Gobierno.
Ex.cmt)s. e Ilmo. Sres< : Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuarto
de la Orden de 14 de marzo de 1957 (B. O. del Es
tado núm. 77), y de conformidad con la propuesta
elevada por el Alto Estado Mayor, ha tenido a bien
aprobar las Instrucciones para el censo de personal no
activo de los Ejércitos que a continuación se publican.
Lo que digo a VV. EE. ya V.J. para su conoci
miento y efectos.
•
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos alos.
Madrid, 13 de diciembre de 1958.
CARRERO
Excmos. e Timo,. Sres. : Ministros del Ejército, -de
Marina y del Aire, General jefe del Alto Estad.)
Mayor y Director general del Instituto Nacional de
Estadística.
INSTRUCCIONES PARA EL CENSO DE
PERSONAL NO ACTIVO DE LOS
EJERCITOS
Con el fin de disponer de datos suficientes para
cualquier (estudio como el de derecho de asistencia en
Número 293. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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hospitales, economatos, etc., el Servicio de Estadís
tica Militar efectuará un censo de. personal no activo
de las Fuerzas Armadas que cobre sueldos por algu
na dependencia militar, el cual se completará con el
correspondiente de clases pasivas, realizado en el
Ministerio. de Hacienda:
Dicho censo comprenderá a todo el personal de
cualquier categoría que no esté en situación de acti
vidad, bien' sea mutilado, en destinos civiles, reserva,
etcétera, y que cobre sus sueldos por alguna depen
dencia de las Fuerzas Armadas, y, por tanto, no lo
haga con la condición de Clases Pasivas por el Mi
nisterio de nacienda.
Será considerada cómo fecha de referencia del
censo la de 1.° de marzo de 1959 ; y para la recogi
da de datos se utilizará el modelo de cuestionario
único Censo N. A.-1, que será facilitado en él nú
mero de ejemplares necesarios a los cuartos esca
iones por el quinto escalón del Servicio dé Estadís
tica Militar en el Alto Estado Mayor, los cuales los
harán llegar por conducto reglamentario al personal
que los ha de cumplimentar.
Los modelos deberán ser eritregados-a sus pagado
res por los interesados, una vez totalmente cumpli
mentados, al hacer efectivos los sueldos correspon
dientes al mes de marzo, debiendo ser remitidos al
quinto escalón por los cuartos el día 15 de mayo.
Los datos •resultantes del presente censo son para
uso exclusivamente de las Fuerzas Armadas.
(Del B. O: cAel Estado núm. 305, pág. 11.558.)
Excmos. e Timos. Sres. :"Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuarto
de la Orden de 14 de marzo de 1957 (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 77), y de conformidad con la -
propuesta elevada por el Alto Estado Mayor, ha
tenido a bien aprobar las Instrucciones para la Es
tadística Militar de Armamento y Municiones, que
a continuación se 'publican.
Lo que digo a VV. EE. y a V. I. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos arios.
Madrid, 13 de diciembre de 1958.
CARRERO
Excmos. e Ilmo. Sres. Ministro's del Ejército, de
Marina y del Aire, General jefe del Alto Estado
Mayor y Director general del Instituto Nacional de
Estadística.
INSTRUCCIONES PARA LA ESTADISTICA
MILITAR DE ARMAMENTO
Y MUNICIONES
1. Organo encargado.—E1 Servicio de Estadís
tica Militar procederá, a través de sus diferentes
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escálones, de conformidad con el artículo tercero del
Reglamento de 2 de enero de 1958 (Boletín Oficial
del Estadio núm. 9), a recoger, depurar y tabular
los datds correspondientes a la Estadística de Ar
mamento y Municiones.
2. Campo de aplicación.—Comprenderá esta es
tadística :
••■•
a) Armamento y material de tiro.
b) Municiones. -
c) Pólvoras y explosivos.
d) Artificios.
3. Partes a diligenciar,—Los cuartos escalones
del Servicio de Estadística Militar remitirán al
quinto escalón (A. E. M. los siguientes partes es
tadísticos con la periodicidad que se iridica y según
los modelos adoptados.
a) Armamento, material y municiones :
Se diligenciarán anualmente el modelo A. M. 1,
indicando en el mismo, modelo y calibre del arma
mento y material ; respecto a las municiones, se es
pecificará el año de su fabricación..
b) Pólvoras, explosivos y artificios :
Se rellenará anualmente el modelo A. M. 2, in
dicando en el mismo las fechas de fabricación, clases
y modelos de los mismos.
c) Consumo de municiones :
Se rellenará anualmente el modelo A. M. 3.
Los modelos de partes reseñados deberán ser re
llenados en situación ,de 31 de • diciembre y remi
tidos dentro del mes de enero del ario siguiente.
4. Uso de resultados.—Los datos resultantes de
la presente estadística son para uso exclusivamente
del Alto Estado Mayor y Ministerios militares en
la parte que les afecte.
5. Introducción de modificaciones.—Las presen-:
tes instrucciones podrán ser sustituidas o modifica
das cuando la junta Interministerial de _Estadística
Militar lo considere conveniente para el mejor fun
cionamiento del servicio.
6. Distribución de partes.—Los distintos mode
los a que hace /referencia las presentes instrucciones
serán facilitadas por él quinto escalón del Servicio
de Estadistica Militar, en el Alto Estado Mayor.
(Del B. O. d:r1 Estado núm. 305, pág. 11.558.)
Excmos. e Ilmo. Sres. : Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuar
to de la Orden de 14 de marzo de 1957 (Boletín
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Oficial del Estado ni:1m 77), y de conformidad con
la propueáa elevada por el Alto Estado Mayor, hatenido a bien aprobar las Instrucciónes para 1cl Es
tadística de Material de Transmisiones Militares y
uso de Comunicaciones, que a continuación se pu
blican.
Lo que digo a VV. EE. y a V. I. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años.
Madr-id, 13 de diciembre de 1958.
CARRERO
Excmos. e Ilmo. Sres. Ministros del Ejército, de
Marina y del Aire, General Jefe del Alto Estado
Mayor y Director general del Instituto Nacional
de Estadística.
INSTRUCCIONES. PARA 'LA ESTADISiICA
DEL MATERIAL DE TRANSMISIONES
MILITARES Y USO DE LAS •
COMUNICACIONES.■
I. Org-ano encargado.—E1 Servicio de Estadís
tica Militar procederá, a través de sus diferentes
escalones, de conformidad con el artículo tercero del
Reglamento de 2 de enero de 1958' (Boletín Oficial
del Estado núm. 9), a recoger, depurar y tabular
los datos correspondientes a la Estadística de Trans
misiones.
II. Cámpo de aplicación.--Comprenderá todos
los medios, de cualquier clase, aiya finalidad sea la
transmisión de informs, noticias, partes, etc., em
pleados por los Ejércitos y que en alguna forma les
-
perbenezca, así como el • uso que de los mismos se
haga (exceptuada la instrucción).
III. LeS a ~german .Los cuartos escalones
del Servicio de Estadística Militar remitirán al
quinto escalón (A. E. M.) los siguientes partes es
tadísticos con la periodicidad 'que se indica y segúnlos modelos que han sido adoptados :
a) Material de transmisiones.—Se diligenciarán
aniialmente, con situación de 'fin de ario, y serán
cursados dentro del mes siguiente los modelos Est.
Tr.-1 al mod. Tr.-6, para el material de las diversas
clases que, se especifica. •
b) Uso de material de transMisiones.—Para el
uso que se haga de ctlalquier material ck: transmi
-siones militares (no instrucción) y civiles de toda
clase de comunicaciones, se- rellenará el modelo Est.
Tr.-7, trimestralmente, y será remitido dentro 'del
mes siguiente'.
IV. Uso de resultados.—Los datos resultantes de
la presente estadística son para uso exclusivamente
\ del Alto Estado' Mayor y Ministerios militares en la
parte que les afecte. •
V. Instrucción• de modificaciones.— s presentes
instrucciones podrán ser modificadas o sustituidas
cuando la Junta Interministerial de Estadística Mili
tar lo Considere co.nvenientie para el mejor funciona
miento del servicio.
VI. ,Partes estadísticos.—Lbs diferentes modelos
de partes estadísticos a .que se haoe referencia en las
ptesentes instrucciones serán facilitados por el quin
to escalón del Servicio de Estadística Militar, en el
Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 305, pág. 11.559.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
